














































　2018 年 2 月に複合的な商業施設にある柏の葉蔦屋書店 2
階の T-KIDS の企画として，1 回あたり 10 名程度で 2 回，
小学校低学年の子どもを対象として 1 日だけ実施した。有
















































































































































































学苑（921），pp.43-46，2017 年 7 月．
［2］ 木原民雄： 体験型メディアアートの展示デザインの方法と実
際，昭和女子大学近代文化研究所，学苑（909），pp.74-77，
2016 年 7 月．
［3］ 木原民雄： 東京都現代美術館でのデザインプロデュースプロ
ジ ェ ク ト，昭 和 女 子 大 学 近 代 文 化 研 究 所，学 苑（897），
pp.52-55，2015 年 7 月．
（きはら　たみお　　環境デザイン学科）
（ほし　ひかり　　環境デザイン学科）　
図 12　記念撮影（木原撮影）
